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5. Suomen Armeija 1920
6. Hellaakoski Vartiossa
7. Peitsi Kansa taistelee elämästään
8. Reuter Hyönteisten elintavat ja vaistot 1-VI
9. Ruutu Suomen politiikka 1939-44
10. Suomi ja Neuvostoliitto 1917-1942
11. Hela Sodan ja Rauhan Lauluja
12. Finlands stats-kalender 1859
13. Adresskalender för Helsingfors . 1869-70
14. Debutanten Theater-kalender för Helsingfors 1871
15. Dahlgren Små stugor. Österbotten 1894
16. Hertzberg Helsingfors - Monaco 1887
17. Lindeman Ny Vägvisare i Finland 1867
18. Topelius Naturens Bok 1878
19. Lassila, Maiju, Manasse Jäppinen 1912
20. Ivalo Viipurin pamaus 1921
21. Murrosajan Lauluja, USA i:*4
Mattson Pauloihin Kierretty, Usa 1949
22. Wuolijoki Enkä ollut vanki 1944
23. Durchman Muist. ja miet. Amerikan suomalaisten... 1900
24. Hederström Geschichte Russlands 1878-1918 1922
25. Eneberg Ohj. kotim. lääkekasvien keräämiseen 1915
26. Kaila J.R. Mäntysen eläimiä 1928
27- Karjalan kirja 1910
28. Uuden Suomettaren juttu-tupa 1894
29. Lucifers karikatyralbyn 1922
30. Den femte olympiaden 1912
31. lida Aalbergin 40-vuot, täit. juhlapäivänä
11.1.1914
32. Tarkington Penrot 1924
Koura Yhdestoista hetki 1940
33- Pulla Iltaa, hääspyyttäri'. 1950
Punainen madonna 1942
34- Aimard G. Tiikerikissa. - Kaukolännestä 1918
35. Salola Aleksis Kiven 7 veljestä lapsille 1938
36. Talvio, Maila Hopealaiva. - Vanhasta Helsingistä 1936
37. Weretennikoff, Venäjän kielen alkeiskirja 1915
38. Haila Sammon tarina 1950
39- Hästesko Kalevala lyhennettynä 1925
40. Meren kuningas 1945
41. Helsingin varotuskalenteri 1930
42. Urheilija n:oita vv. 1928-29
43. Tidningen ifrån Helsingfors n:ot 1-43 1831
44- Åbo allmänna tidning (vajaa) 1816
45- Nuori Voima 1-11 1914
46. Sn Postimerkkilehti 1950
47. Finlands allmänna tidning 1841
48. Kansan kuvalehti 33 n:oa 1928-29
Suomen kuvalehti (vajaa) 1920
Snellmanista Paasikiveen SKK 44a 1949
49. 8 kpl eril. suojeluskuntien lehtiä
250. 4 kpl eril. Oulun lehtiä vv. 1904-13
51. Leino Elämän koreus 1915
52. Puhakka Pielisen varrelta 1908
53° Olin Petsamon muistoja 1921
54- Leino Tuulikannel I 1919
55- Leino Naamioita V 1909
56. 3 kpl Olympial. ym. urheilulehtiä 1912-48
57. Hgin Kaiku (vajaa) 1912
58. 15 kpl Keskisuomalainen 1918
59. 8 kpl Sosialidemokraatti 1918
60. 16 kpl Nya Pressen 1895
61. 18 kpl Uusmaalainen 1909
62. Kansanvalta (vajaa) 1906
63. Vasama 1910
64. Inha Hellas ja helleenit 1897
65. Olsoni-Terä Sn Itsenäis.taist. bibliografia 1942
663 Robson Guide to practical Ostrology 1934
67. Kianto Metsäherran herjaaja 1912
68. Käkisalmen upseerikunnan muistojuhla 1921
69. Cygnaeus Tai. a..Pehr von Bonsdorffs jordfästn. 1839
70. Kolmen miehen kiitosvirsi pirttutulilla 1920
71. Kaksoset 1850
72. Virkkala Suomalaiset - pohjoism. vanhin kultt.kansa 1930
73° Sourander Suomen Waltiotieto 1876
74° Herra Niilo 1870
75- Topelius Kirkko-kukko ja Höyhenluodot 1870
76. Unkarin-kirja 1942
77- Renvall Fågelbiologiska skizzer 1912
78. Cederberg Vanhaa ja uutta 1916
79. Ahlman Ruots.-suomal. ja suomal.-ruots. sanakirja 1874
80. Salminen Skandin. metsäsuomalaisten vaiheet 1909
81. Castren Reseminnen 1838-44 1870
82. Gottlund Lauluja ja loikuja 111 1864
83. Warelius Kertomus Tyrvään pitäjästä 1855
84. Jäntti Kirjakaupan ja kust,toiminnan historia 1950
85. Heikinheimo Kemijärven... knihtikontrahdit 1911
86. Enterpe vsh 1905
87. Hämäläinen Kadonnutta Inkeriä 1944
88. Haavio Viimeiset runonlaulajat 1943
89. Havas Suursaari 1927
90. Salminen Viena-Aunus 1941
91. Bonsdorff Estlander-Forsman suvut 1945
92. Platon Gorgias 1899
93. Gummerus Haudankaivajan kertom. 1899
94- Gummerus Vanhan pastorin muistelmia 1898
95. Hedin Aasian erämaissa 1900
96. Oinonen Kota-lappia 1947
97- Klemetti Kuortaneen vaiheita 1932
98. Kojo Suvi Autuus 1948
99. Kojo Kiusauksesta Kirkkauteen 1922
100. Kojo Suruttomain Seurakunta 1921
101. Sillanpää Enkelten Suojatit 1923
102. Lampen Suomea ristiin rastiin 1917
103. Lampen Pappilan Lapset 1929
104. Torikka Me Sankarit 1929
105. Murros Porvarien Kommelluksia 1944
106. Hellaakoski Elegiasta Oodiin 1921
107. Hellaakoski Suljettujen Ovien Takana 1923
108. Haahti Pyhillä Poluilla 1923
109. Seppänen Huoleton on Hevosten Poika 1947
110. Tarvas Häviävää Helsinkiä 1917
111. Mattsson En Herre For Tili Zanzibar 1914
112° Castrens Lefnad och Resor 1868
113. Mårtenson Fru Astenii Värdshus 1942
114. Suomen Suku 1; 2, 3
115. Sverige i Bilder 1901
116. Waltari Kultakutri 1948
117. Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja 1-11 1900
118. Statsrådet, silhouetter ur Helsingfors lifvet 1887
119. Ehrström Helsingfors stads historia 1890
120. Pesonen Retkeilyllä Helsingin historiassa 1946
121. Vår stad. En bok om Helsingfors 1947
122. Siljo J, Maan puoleen 1914
123. Finlands adelskalender 193 S
124° Vaaskivi Loistava Armfelt 1938
125. Tikkanen Taidehistoria 1927
126. Rantakari Vihollisen leirissä kapinan aikana 1918
127. Finlands stats-kalender för år 1857
128. Södergran Levottomia unia 1929
129. Vilkuna Kahdeksan kuukautta Shpalernajassa 1917
130. Lauren Bondens liv i det gamla Helsinge 1931
131* Karjala muistojen maa 1941
132. Kyläkirjaston kuvalehti 1894-1895
133. Nansen Pohjan pimeillä perillä 1-11 1897
134. AKS:n tie 1938
135. Kivi Kanervala. Kuv: Mc Visanti 1944
136. Valamo (venäjänk. kuvateos) 1914
137- Kansanomaisia rakennustapoja Karjalasta 1929
138. Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
139. Danielson Finska kriget o. finlands krigare 1897
140. Rancken Sveaborg 1933
141. Borodkin Kriget vid Finlands kuster 1854-1555 1905
142. Kaukoranta Itä-Karjalan vapaudentie 1944
143. Gontsharov Herra Oblomov 1908
144. Salokivi Tyylikirja 1927
145. Mäntysen eläimiä 1928
146. Suomessa ilm. kirjall. vuosiluettelot 1944*1963
147. Pokstaavi 1961-1969
148. Aho, Juhani In memory of the Mothers 1926
149. Fryxell A, Sverges litteraturhistoria 1-IX 1860-62
150. Yrjö-Koskinen Ledande ideerna historia 1906
151- " " Finska språkets satslära 1860
152. Euren Suomalainen kielioppi, 4-pain. 1879
153- Kilpinen, W, Suomen kielen ulko-muodosta...
154. Järvinen Om några dialekt i Satakunta
155- Korander Suomalaisten nimukka- ja lausukkasanojen... 1859
156. Setälä Pari poimintoa Upsalan yliop. kirjastosta 1891
157. Malin J.W, Snellman ja hänen aikakautensa 1906
158. Aho Rautatie, kuv, Eero Järnefelt 1892
159. Defoe Robinson Crusoe 1911
160. Fitinghof I rosengård 1892
161. Henty Frank Norris äventyr 1894
162. Hoffmann Jäämerellä 1872
163. Ingman Reservikasarmista 1892
164. Itä-Karjala, toim. AKS 1934
165. Jotuni Jussi ja Lassi 1921
166. Kianto Elämän ja kuoleman kentältä 1928
167. " Nirvana 1907
168. Kilpi Kansallista itsetutkiskelua 1917
169. " Tulevaisuuden edessä 1918
170. Lassila livana 1915
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171. Lassila Kun lesket lempivät 1911
172. " Manasse Jäppinen 1912
173. Lyhy ja arvaamatoin armon aika, 5.p. 1335
174. Maiden ja merien takaa, vuosikerrat 1864-1865
175. Nietzsche Antikristus 1908
176. Nortamo Rijohoppe viimene reis 1921
177. Reuter Macro-Lepidopter-Faunan 1890
178. Ruskea kirja 1933
179. Setälä Piispa Henrikin surmavirsi 1890
180. Suomalaisia koteja 1921
181. Suomen Sinivalkoinen kirja II 1941
182. Södergran Levottomia unia 1929
183. Tarvas Häviävää Helsinkia 1917
184. Topekius Alexander II:s minne 1894
185. Wettenhovi-Aspa, Jutelmia ja muistelmia 1927
186. Vasenius Suomalainen kirjallisuus 1544-1877
187. " " 1878-1885
188.
" " 1886-1891
I89! " " 1892-1895
190. " " 1896-1900
191. Wirsikirja 1800-luvun alkup.
192. Lyhy ja arwaamatoin armon aika 1839
193. Nippu wirsiä ym. 1800-luv.
194. Rukouskirja 1800-luv.
195. Wirsikirja 1800-luv. alk.
196. Luther Ahti-saarnoja 1885
197. Valovuori Taikuri 1919
198. Humoristisia lauluja 1925
199. Luther Kristuksen lunastuksen työstä 1877
200. Savonlinna 1949
201. Uusi Kuva-aapinen 1919
202. Palava rukousuhri 1819
203. Hamner Tien osottaja ijankaikk.elämään 1828
204. Uusi testamentti 1855
205. Epistola Postilla 1836
206. Hamner Tien osottaja 1842
207. Bugge Postilla 1820
208. Arndt Paradisin Yrti-Tarha 1700-luv. lop.
209. Suomal. virsi-kirja 1857
210. Kummin-lahja 1834
211. Katech. saarnoja lapsille 1845
212. Sionin wirret 1802
213. Suomal. wirsi-kirja 1841
214. 7 kirjaa yht. sidottu:
Rucouxest ja sen kuulemisest 1760
Jumalan lasten hengell. ajan-tieto 1760
215. Kaunis Uskon Speili 1776
216. Armon järjestys Autuutehen 1777
217. Turun ja Porin läänin kartta 1890
218. Hämäläinen Koltta-lappia sanoin ja kuvin 1933
219. Höcker Finnland 1923
220. Inha Saksanmaa 1909-10
221. Petoeläinten ja Ryöstölintujen jahdista 1878
220. Naryschkin Hirven ampuminen kutsulta 1909
223. Suomen lentoyhteydet/AERO OY 1929
224. Fieandt Pohjolan lintuja (vajaa) 1924
225. Laiho Wanhan kansan merkkipäivät 1912
226. Waltari Helsinki kautta vuosisatojen 1937
227. Kettunen Suomen heimon kirja 1931
228. Uusi testamentti 1829
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5229. Useita suomenkiel. wirsiä, yhteensid. vv. 1770-1785
230. Fresenius Rippi- ja Herran ehtollisen-kirja 1828
231. Lutheruxen catecjismus 1700-luv. lopp.
232. Fritsch Rukous-kirja 1700-luv. lopp.
233. Wirsikirja 1700-luv. lopp.
234. Lasten kaswatuksesta? 1800-luv. alk.
235. Lehtonen Perm 1904
236. Leino Puolan Paanit 1922
237. " Pajarin poika 1922
238. " Kodin kukka ja uhrikuusi 1920
239. " Ajatar 1920
240. Oksanen Säkeniä 1881
241. Pekkanen Sisarukset 1933
242. Lampen Savo ja savolaiset 1935
243. Romdahl Venezia 1928
244. Lindgren Rakennus- ja koristetyylit 1930
245° Dumas Bastiljin valloitus 1927
246. Sotilaan laulukirja 1944
247. Webb Pomponia 1890
248. Tolvanen Rodin 1954
249. Karjalan kankahilta 1884
250. Suomen kuvanveistotaidetta 1954
251. Topelius Antekn. fr. Helsingfors, som gått 1968
252. Helsingfors presenterar sig 1968
253. Kullervo Annanriutta 1908
254. Murman Sielun viljelyksestä 1860
255. Nuori Ikaros 1936
256. Manninen Säkeitä 1932
257. av Ursin Testamenttini Suomen köyhälistölle 1926
258. Utelias kuussa 1952
259. Ellilä Eino Leinon kirjall. julk. 1946
260. Kianto Ilmari Kiannon kirjall. julk. 1954
261. Kupiainen Joel Lehtonen runoilijana 1956
262. Entisaikain Helsinki IV 1943
263. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1938
264. Annala Notsjö glasbruk 1793-1943 1943
265. Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
266. Halila Lauttasaari 1965
267. Halonen Vihreä aamu 1946
268. Helanen Suomalaiset Viron vapaussodassa 1921
269. Juhlakirja Yrjö Hirnin 1930
270. Hämeen-Anttila Inkeri 1941
271. Hämäläis-Osakunnan vuosikirja 1960
272. " 1961
273* Härkönen Karjalan heimotyö 1926
274. Kivinen Karjalan puolesta 1919
275- Kristoffer Kuninkaan maanlaki 1905
276. Krohn Teatteritaide 1949
277. Lahti 1949
278. C,G„ Mannerheim 1937
279. Meistä tuli kirjailijoita 1947
280. Nissilä Viipurilainen osakunta 1953
281. Okkonen Suomen taiteen historia 1955
282. Onerva Eino Leino 1-11 1932
283. Rinne Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri 1932
284. Dantesta Dickensiin 1950
285. Nylander Simelii arvingars boktryckeri 1918
286. Suomenkielen vieraskiel. sivistyssanat 1905
287. Suomen Tykistökoulu 1957
288. Suomen Uimaliitto 1906-1956 1955
289. Thomas Världsomflygningen 1926
290. Valamo 1933
291. Wickberg Byggnadskonst 1 Finland 1959
292. Viipuri ennen ja nyt 1941
293. YL Amerikassa 1939
294. Stenius Lauttasaaren kirja 1948
295. Nyberg Topeliuksen kuva-elämäkerta 1940
296. Lounela-Tikkanen, Helsinki 1967
297. Santakari Minun kaupunkini 1962
298. Salminen Uudenmaan runot 1948
299. Krohn Tunnelmarunojen tutkimuksia I 1931
300. Salminen Länsi-Inkerin häärunot 1917
301. " Kertov. runojen hist. Inkeri 1929
302. " Suomal. muinaisrunojen historiaa 1934
303. Mansikka Inkerin liekkulauluista 1932
304. Haavio Inkerin virsi 1943
305. Franssila Kansanrun, tutk. I. Iso tammi 1900
306. Mustonen Virolaisia kansanrunoja 1893
307. Malnov Mordvakansan lakitapoja 1888
308. Waltari Akhnaton 1937
309. Meri, A. Vehmaan kihlak, pitäjien ja kylien nimet I ja II 1942-47
310. Aarne Miehen tappaja neidon runo 1921
311.
" Päivän päästö 1920
312. Gummerus P,E, Svinhufvud 1931
313. Pohjanpää Jumalan käskynhaltija 1937
314. Venäjänkieli kansatieteellinen teos 1880
315. Venäjänkieli luonnonhist. käsittelevä teos 1859
316. Hugo Yhdeksänkymmentäkolme I ja II 1969
317. Palmunen Shemenskin - Pertjärven taistelut 1966
318. Kihlman Machleine 1966
319. Kirjallisuuden luetteloimisopas 1952
320. Kaila Persoonallisuus 1946
321. Nummi Ristikot 1952
322. Marjanen Miten oppia puhujaksi 1950
323. Setälä Oman kameran opas 1949
324. Finlands allmänna kalender 1925
325. Stenbäck Dikter 1899
326. Agricolan teokset 11/l 1948
327. Waltari Kuka murhasi rouva Skrofin 1939
328. Papen Muistelmia 1955
329. Ryti Ratkaisun hetkiä 1941
330. Pussgers Historisches Schul-Atlas 1937
331. Waltari Sinuhe 1-11 1945
332. 8 raha- ja postimerkkiluetteloa 1945-1964
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